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Anotacija 
Straipsnyje aptariamas studentų motyvacijos modelio reikalingumas, kriterijų nustatymas atrenkant būsimuosius 
anesteziologus- reanimatologus. 
Raktažodžiai: Anesteziologija-reanimatologija, motyvacija, motyvacijos vertinimo kriterijai 
 
Įvadas. ANESTEZIOLOGIJA (lot. an - ne, estezio - jausti, logos - mokslas) - mokslas apie nejautrą. 
REANIMATOLOGIJA (lot. re - grąžinti, anima - dvasia, logos - mokslas) - mokslas apie gaivinimą. 
Gydytojas anesteziologas-reanimatologas-gydytojas, turintis gydytojo anesteziologo-reanimatologo licenciją 
ir galintis savarankiškai parengti bei taikyti įvairius nuskausminimo metodus, diagnozuoti pacientų kritines 
būkles ir vykdyti jų intensyvią terapiją ir prevenciją. Gydytojo anesteziologo-reanimatologo profesin÷ 
kvalifikacija įgyjama baigus universitetines medicinos studijas ir ketverių metų trukm÷s anesteziologijos-
reanimatologijos rezidentūrą.  
Pastaruoju metu didelį susidom÷jimą anesteziologijos-reanimatologijos specialybe rodo kasmet vis 
did÷jantis stojančiųjų kiekis, aktyvus anesteziologijos bei intensyvios terapijos būrelių lankymas, jų narių 
daug÷jimas. Kasmet studentai paruošia vis daugiau mokslinių darbų, pranešimų, straipsnių, kurie pasiekia 
laim÷jimų tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu.   
Specialyb÷s specifiškumas reikalauja visapusiškai pasiruošusių žmonių tiek profesine, tiek emocine 
bei psichologine prasme. Didelis darbo krūvis, nuolatin÷s kritin÷s-stresin÷s situacijos, neretai ir fizin÷s 
tverm÷s išbandymai lydi jaunuosius medikus. Ne paslaptis, jog dalis žmonių, susidūrę su šios specialyb÷s 
specifika, pasirenka lengvesnio pobūdžio specialybes. Tod÷l būtina kurti specialistų atrankos modelį, 
užtikrinantį kokybišką atranką anesteziologijos-reanimatologijos studijoms. 
N÷ra visuotinai priimtų kriterijų (motyvacijos vertinimo modelio), kuriais remiantis, būtų galima 
įvertinti medicinos studentų motyvaciją studijuoti anesteziologiją-reanimatologiją. Mažai yra žinoma, kokie, 
medicinos studentų nuomone, motyvacijos vertinimo kriterijai yra svarbiausi. Šiuo metu anesteziologijos-
reanimatologijos rezidentūroje gali studijuoti studentai,įgiję medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir 
turintys aukštojo mokslo arba magistro diplomą ir internatūros arba pirmin÷s medicinos gydytojo 
rezidentūros pažym÷jimą.  
Konkursinį balą sudaro: vientisųjų studijų baigimo diplomo priede išvardintų dalykų įvertinimų (be 
internatūros) vidurkis, KMU medicinos fakulteto tarybos patvirtintų pageidaujamų profilinių specialyb÷s 
dalykų egzaminų įvertinimų  sumos vidurkis, valstybinio vientisųjų studijų baigiamojo egzamino 
įvertinimas, medicinos internatūros (pirmin÷s rezidentūros, klinikin÷s medicinos praktikos) egzamino 
įvertinimas, motyvacijos pokalbio įvertinimas, papildomas balas už mokslinę veiklą (tvirtina  KMU studentų 
mokslin÷ draugija). 
Tikslas: išanalizuoti anesteziologų reanimatologų specialyb÷s pasirinkimo motyvaciją. 
Uždaviniai: 
1. Nustatyti, kokie studentų atrankos kriterijai yra svarbūs renkantis anesteziologo-reanimatologo 
specialybę. 
2. Įvertinti dominuojančius specialyb÷s kriterijus renkantis anesteziologo-reanimatologo 
specialybę.  
3. Palyginti dabartinį motyvacinio pokalbio vertinimo modelį su respondentų pasirinktais 
kriterijais. 
Tyrimo metodika. Šiam tyrimui sudarytas specialus 34 punktų klausimynas. Anonimin÷ anketa 
išdalinta Kauno medicinos universiteto SMD anesteziologijos būrelio susirinkimo metu. Studentų ir internų 
buvo prašoma pažym÷ti, kaip jų manymu, svarbūs yra išvardinti stojimo kriterijai, renkantis anesteziologo–
reanimatologo rezidentūrą. Sudarant klausimyną,pasirinkti šie kriterijai: charakterio bruožų svarbumas, gera 
darbo aplinka, vadovyb÷, materialiniai bei nematerialiniai paskatinimo elementai, santykinai didesnis laiko 
skyrimas anesteziologijai-reanimatologijai, specialyb÷s prestižiškumas, didesn÷s galimyb÷s tobul÷ti, 
dvigubos spacialyb÷s galimyb÷, mok÷jimas dirbti komandoje, lyderiavimas, pasitenkinimo savo darbu 
buvimas, darbo kokyb÷s priklausomyb÷ nuo motyvacijos laipsnio, motyvacijos vertinimo modelio 
reikalingumas, kaip, tiriamųjų nuomone, motyvacija tur÷tų būti vertinama ( apklausa, pokalbis, kolegų 
atsiliepimai, rekomendacijos), kiek, tiriamųjų nuomone, tur÷tų būti svarbus profilinių dalykų įvertinimas, 
kaip tur÷tų lemti stojimą nacionalinio bei valstybinio egzaminų įvertinimas, vientisųjų medicinos studijų 
įvertinimas, praktinio egzamino įvertinimas, dalyvavimas būrelio veikloje, ar svarbūs akademiniai 
laim÷jimai, mokslinių darbų vykdymas, rekomendaciniai laiškai. Buvo bandoma išsiaiškinti, kaip 
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tiriamiesiems svarbi jų pasirinkta specialyb÷ klausiant, ar pasiryžtų studijuoti kitoje šalyje, kurios kalbos 
nemoka, ar stotų pakartotinai, jei iš pirmo karto nepasisektų, buvo siekiama išsiaiškinti tiriamųjų nuomonę, 
ar anesteziologijos-reanimatologijos specialybę gali studijuoti kiekvienas studentas, turintis aukštus 
įvertinimus, kaip svarbios šios specialyb÷s specifin÷s ypatyb÷s, tokios kaip trumpas kontaktas su ligoniu, 
kritinių būklių valdymas, darbas pagal algoritmus, bandyta nustatyti, ar reikia rengti praktinių įgūdžių 
egzaminą (simuliuotą ūmią būklę muliažų pagalba), stojant į anesteziologijos-reanimatologijos specialyb÷s 
programą. 
Kriterijų svarbumui įvertinti pasirinkta keturių lygių Likert‘o skal÷: 1 lygis – labai svarbus, 2 lygis – 
svarbus, 3 lygis – nesvarbus ir 4 lygis – visiškai nevarbus. Studentų ir internų taip pat buvo prašoma nurodyti 
savo lytį ir kursą. Respodentų amžius (lentel÷ 1) bei lytis (lentel÷ 2) nurodyti atitinkamose lentel÷se. 
Statistin÷ duomenų analiz÷ atlikta naudojant Excel ir SPSS programas. 
 
Lentel÷ 1  - Medicinos studentų ir internų pasiskirstymas pagal kursus 
Kursas N (%) 
III kursas 3 (6.9%) 
IV kursas 8 (18.6%) 
V kursas 9 (20.9%) 
VI kursas 14 (32.5%) 
Internai 9 (20.9%) 
 
Lentel÷ 2 – Medicinos studentų ir internų charakteristika pagal lytį 
Lytis N (%) 
Moterys 28 (65%) 
Vyrai 15 (35%) 
 
Lentel÷ 3 – motyvacinio pokalbio analiz÷ pagal respondentų atsakymus 
Kriterijai Labai svarbu N(%) 
Svarbu 
N(%) 
Nesvarbu arba visiškai 
nesvarbu 
N(%) 
Apklausa 5 (11.6%) 26 (60.4%) 12 (27.9%) 
Pokalbis 10 (23.2%) 31 (72.0%) 2 (4.6%) 
Kolegų atsiliepimai 10 (23.2%) 14 (32.5%) 19 (44.1%) 
Rekomendacijos 11 (25.5%) 23 (53.4%) 9 (20.9%) 
 
Lentel÷ 4 – dabartinis motyvacinio pokalbio vertinimo modelis 
Vertinama veikla Maksimalus 
suminis balas 
Mokslin÷ veikla iki 0,5 
         Pvz., praneš÷jas pasirenkamos specialyb÷s  SMD konferencijos metu;  
pranešimas pasirenkamos specialyb÷s SMD konferencijos metu laim÷jo prizinę vietą visų specialybių ar 
tarptautin÷je SMD konferencijoje; 
 
bendraautorius mokslinio straipsnio specialyb÷s tematika recenzuojamame žurnale Lietuvoje (pirmi 6 
autoriai); 
 
bendraautorius mokslinio straipsnio specialyb÷s tematika recenzuojamame žurnale užsienyje (pirmi 6 
autoriai); 
 
         kita.  
Praktin÷ veikla iki 1,5 
        Pvz., dalyvavimas specialyb÷s mokslin÷se-praktin÷se konferencijose (patvirtinta pažym÷jimu);  
 vasaros praktika arba savanoriškas darbas studijų metu (skyriaus vadovo patvirtinta pažyma);  
         darbas slaugytojo arba pagalbinio darbuotojo pareigose specializuotame skyriuje (patvirtinta pažyma iš 
darboviet÷s); 
 
         specialyb÷s gydytojų rekomendacijos studijuoti specialybę;  
         kita.  
Asmenin÷s savyb÷s iki 3,0 
         Pvz., bendravimo įgūdžiai, orientacija, intelektas, temperamentas, laikysena ir pan. 
 
 
Rezultatai 
Klausimynas buvo išdalintas 45 Kauno medicinos universiteto studentams ir internams, kurie lanko 
SMD anesteziologijos būrelį ir ketina stoti į anesteziologijos–reanimatologijos rezidentūrą. Klausimyną 
užpild÷ ir grąžino 43 respondentai. Anketų grįžtamumas 95.5%. (72%) respondentų nurod÷, kad motyvacinis 
pokalbis jiems yra svarbus, o (60.4%) - motyvacijos komisijos užduodami klausimai. Kriterijus, kurį 
respodentai nurod÷ kaip labai svarbų, buvo kritinių būklių valdymas (51.1%). Kriterijus, kuriuos studentai ir 
internai išskyr÷ kaip svarbius buvo: nacionalinio egzamino balas (76.7%), valstybinio (testo) egzamino balas 
(74.4%), akademiniai laim÷jimai (74.4%), motyvacinis pokalbis (65.1%), vientisųjų studijų pažymių 
vidurkis (62.7%), valstybinio (praktikinio) egzamino balas (58.1%), profilinių dalykų pažymių vidurkis 
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(58.1%), darbas pagal algoritmus (58.1%), asmens charakterio bruožai (55.8%), SMD darbų vykdymas 
(53.8%). Kriterijai, kuriuos respodentai nurod÷ kaip nesvarbius arba visiškai nesvarbius: specialyb÷s 
prestiziškumas (46.5%) ir rekomendacijos (41.8%).  
 
Lentel÷ 1 – studentų, stojančių į anesteziologijos rezidentūrą, nurodyti stojimo kriterijai pagal svarbumą 
Kriterijai Labai svarbu N(%) 
Svarbu 
N(%) 
Nesvarbu arba visiškai 
nesvarbu 
N(%) 
Motyvacinis pokalbis 10 (23.2%) 28 (65.1%) 5 (11.6%) 
Vientisųjų studijų pažymių 
vidurkis 
3 (6.9%) 27 (62.7%) 13 (30.2%) 
Profilinių dalykų pažymių 
vidurkis 
9 (20.9%) 25 (58.1%) 9 (20.9%) 
Valstybinio (testo) egzamino 
balas 
2 (4.6%) 32 (74.4%) 9 (20.9%) 
Valstybinio (praktikinio) 
egzamino balas 
5 (11.6%) 25 (58.1%) 13 (30.2%) 
Nacionalinio egzamino balas 7 (16.2%) 33 (76.7%) 3 (6.9%) 
Rekomendacijos 7 (16.2%) 22 (51.1%) 18 (41.8%) 
SMD darbai, straipsniai 11 (25.5%) 23 (53.4%) 9 (20.9%) 
Akademiniai laim÷jimai 8 (18.6%) 32 (74.4%) 2 (4.6%) 
Darbas pagal algoritmus 15 (34.8%) 25 (58.1%) 3 (6.9%) 
Kritinių būklių valdymas 22 (51.1%) 19 (44.1%) 2 (4.6%) 
Asmens charakterio bruožai 19 (44.1%) 24 (55.8%) 0 (0.0%) 
Specialyb÷s prestiziškumas 2 (4.6%) 21 (48.8%) 20 (46.5%) 
 
Išvados 
Prioritetas atrenkant kandidatus anesteziologijos-reanimatologijos rezidentūros studijoms tenka 
internams, turintiems aukštus balus vientisosiose medicinos studijose ir s÷kmingai išlaikiusiems valstybinį 
bei nacionalinį egzaminus. Studentų asmenin÷s savyb÷s bei kiti veiksniai, pabr÷žiantys tinkamumą dirbti 
anesteziologijos-reanimatologijos specialyb÷je, pastebimi tik studijų rezidentūros programoje metu. Neretai 
iškyla ir tokių veiksnių (didelis psichologinis išgyvenimas d÷l dažnų pacientų mirčių, pasitaikančios  
patologin÷s baim÷s mirties kaip fakto ar mirusiojo ir kt.), kurie yra sunkiai suderinami, dirbant 
anesteziologo-reanimatologo darbą.  
Stojant į anesteziologijos–reanimatologijos specialybę, studentai teikia prioritetus šiems 
dominuojantiems studentų atrankos kriterijams: motyvaciniam pokalbiui, nacionalinio egzamino balui, 
akademiniaims laim÷jimams, valstybinio (testo) egzamino balui, vientisųjų studijų pažymių vidurkiui. 
Svarbūs specialyb÷s kriterijai: charakterio bruožai, darbas pagal algoritmus, kritinių būklių valdymas. 
2010 metais Kauno medicinos universiteto priimtame motyvacinio pokalbio vertinimo modelyje 
svariausią balo dalį sudaro asmenyb÷s savyb÷s (bendravimo įgūdžiai, orientacija, intelektas, temperamentas, 
laikysena ir pan.). Studentai ir internai nurodo, kad motyvacinio pokalbio metu svarbu vertinti stojančiojo 
akademinius laim÷jimus ir asmenyb÷s bruožus. Taip pat respondentai nurodo, kad jiems svarbus pokalbis su 
motyvacijos komisija bei jos užduodami klausimai.Tai parodo, kad šiuo metu priimtas motyvacinio pokalbio 
vertinimo modelis atitinka daugelio respondentų lūkesčius. 
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Andrius Macas, Donatas Einoris, Vladas Pakutka 
Students motivation choosing anesthesiology residency 
Summary 
Objective: to determine the perceived importance among medical students of various selection criteria for residency; to 
evaluate dominant criteria of the residency studies; to identify the necessity of motivation model among students. 
Design, Setting and Participants: medical students from Kaunas University of Medicine were asked to rate the 
importance of various residency selection criteria using anonymous questionnaire. 
Results: the overall response rate was 95.5%. Criteria perceived as extremely important by the majority of students was 
handling of critical condition (51.1%). Moderately important: grade of national exam (76.7%), grade of national exam (test) (74.4%), 
academic awards 74.4%), motivation interview (65.1%), six years grades average 62.7%), character features (55.8%), SMD activities 
(53.8%). Mildly/not important: prestige of speciality (46.5%) and recommendations (41.8%). 
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